


































































































表 1 スポー ツ振興基金 (上段･平成3年度)
助成活動別一覧 (百万円) (下段･平成4年度)
助 成 活 動 名 件.人数 助成金額
スポー ツ団体選手強化活動 244168 562484














種 別 初 級 中 級 上 級 合 計
地域スポー ツ指導者 26,068 2,433 028,511
競技力向上指導者 1,421 1,086 316 2,823
商業スポーツ施設における僻者 5,105 58 05,163
スポー ツプログラマー 1種 7852種 117 902
表3 生涯スポー ツ事業 (平成5年度･単位百万円)
(彰 施設の整備 ( 6641)
② 生涯スポー ツの普及振興 (2555)
☆ 体育.スポー ツ指導者養成等 ( 82)
☆ 地域における生涯スポー ツ活動の充実 (1141)



















































































































































































































































































































○ 青少年団体活動の促進 (30年 6月)
○ 青少年野外旅行の奨励 (30年 7月)








































































































































































































































































































































































The promotion of life-long integrated sports by goverment administration may be acceptable,
However, it would be unusual if all citizens accepted this policy by the goverment. Essentially,
sports should be played, by the independent will of each person.
State and local goverments, may offer people the opportunity and conditions, under the sports
Promotion Law, to play sports. Their reason for encouraging people to play sports is obviously
because it promotes health and physical fitness. However, this policy may also create the fear that
the authorities will control people.
I am also anxious about contact between Japanese sports organizations and the goverment. To
cite an example, the Japanese goverment interfered, and was, I believe, responsible for the non-
participation of Japanese representatives at the Moscow Olympics. I am sure that this decision was
affected by the goverment.
We cannot guarantee that similar situations involving various sports group. It is possible that this
sort of thing will occur again; that the authorities will intervene in sporting activities.
I would like to offer an organization chart regarding life-long integrated sports as follows;
(1)Beginning-after the war. (2)An origin. (3)Adult education.
(4)Pre-Olympic-games. (5)Post-Olympic-games.
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